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ティックや PB 開発などにおいて大きな戦略的な意味を持つと指摘している（Currah and Wrigley,
2004Ghauri et al., 2008Tokatli et al., 2008）。「海外出店」を取り上げる研究では，国際調達は
海外出店の成否を規定する一因として捉え，現地サプライヤーと良好な関係を構築することが商品
調達の円滑化につながるだけでなく，現地市場および消費者の嗜好をより良く理解する面でも極め
















ているのかをレビューした。本節では小売業による PB 開発の目的に注目し，PB 開発と小売サプ
ライチェーン・マネジメント（以下，SCM）の意義を検討する。
そもそも小売業者は何故本業を超えて，本来製造業者の役割にまで介入し，PB を開発・導入し
ようとするのか。先行研究では主に 3 つの視点が主張されている。◯大手流通企業は PB 開発を通
じて製造業者の市場支配力を抑制し，交渉上の力を高めるようとする（Hoch and Banerji, 1993）。
◯マーケティングコストと流通コストがかからない PB 商品の販売で，利益率を改善する（高嶋，
2002）。◯NB に依存した品揃え形成を改善し，PB の導入で差別化をはかり，激化する小売店舗間









PB 開発は NB をただ製造業者から仕入れて再販売するという小売業固有の消極的受動性を克服
し，小売主導型の新しいサプライチェーンの構築に核心的役割を担うと考えられる。日本では








































方向 商 品 業 態 知 識 （備 考)
内→外 単純輸出 PB の海外供給 移 転 移 転 外への国際化
外→内 通常輸入 開発輸入 吸 収 吸 収 内なる国際化
外⇔外 買付輸入 自在開発 移転吸収 移転吸収 ネットワーク化
出典向山（1996）p.177と矢作（2007）p.24表 13 を参考に筆者作成。
注◯灰色の部分は小売業の海外進出と商品調達国際化についての先行研究の焦点分野。
1 セブンアイ HLDGS. の公式 HP より引用。
URL: http://www.7andi.com/group/supermarket.html
アクセス日2015年 7 月16日


















1 号店を開設し，5 か月後の1998年 4 月に北京での 1 号店を開業した。2015年 7 月現在，ヨーカ堂






5 朝日新聞2002年 8 月24日付「中国を変えるヨーカ堂 独自商品の販売に本腰」より引用。


























衣料品売り場では，PB コーナーが設けられた。対象商品は婦人，紳士，子供用 T シャツなどの衣
料品。日本で開発された PB をそのまま投入した当初のやり方から反省し，注文委託で現地向けの







































時 期 内 容 企画・開発方式 備 考
1997年～
1998年
1 号店に多くの衣料品 PB を投入 本社 PB の導入 現地市場のニーズに合わ
ず，売れ行き不振パック詰めの生鮮食品を展開 衛生と温度管理の徹底












2008年 豚肉，などヨーカ堂のハトのマークを付けた PB 食品を発売 提携農場との共同開発
2010年～
2011年
世界共通の PB 食品を投入 本社 PB の導入 グループ企業の力を集結し
て独自商品の食品開発に取
り組む現地産の統一 PB 菓子31品目発売 日系や現地メーカーとの共同開発

























商品分野 ブランド名 商品の説明代表例 取扱店
食 品
華堂 野菜の水煮パック，砂糖等 北 京












住居品 IY BASIC タオル，シーツ，布団
出典イトーヨーカ堂（中国）HP を参考に筆者作成
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